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SLdndd l  d . r .Ha j6s  Anta l
6sszeg i i  t . . r tozdaa 6LL fenn,
Amenny lben a  je len  k lnu ta tds  t_6 te tdve l  szemben €szrev6te le  voLna,
kdr j t i k  sz lvesked. j6k  ve l i ink  i rdeban k$z6 ln t ,  hogy  & feL t t in te t t
t i  sszeget tar toz6skdnt el- fogadj  &-€ r  $.raennyi !9".a k lmu tatot  t  szdn-
ad.at  f ,n szer int  is  helyes,  ugy annak lgazol6sdt is kSr j i ik '
tr{f l i  et,fbbi ez ive s vdlasz 6t vdr j uk 6 s vagy unk
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Bizonydrs ven tudon6es err&l ,  hogp a.  nesszi int  Athenaeum, Frank-
l in,  I lung6r ia l  R6va1 5s a rdgl  Uj  rueeJ,er ibnyvklad.6k jogutOaa-
kdnt  vd l la la tunknt  je lo l tdk  k i .  E lnnek  kdvetkez t6ben a  megsz t in t
vdl laLatok nelr i int  a&td* 6t  mind.azokst a nyi lvdntartot t  kEvete-
1 6 s e k e t ,  * n e l y  e k  a z  e g y e s  i r d l c  r €  s z d r e  f o l " y d a i t o t t  e I 6 I e g e k b 6 l
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A veltink kb'zolt s.d.atokbdl megdllapitjuk, hogy $nnek a
vkie&
ft*rrr.xl. b/rn. - ?s78s.
